

























  - 音響モデルとして広く使われている隠れマルコフモデル（HMM）
    ・ 学習アルゴリズム：　EMアルゴリズム
    ・ 学習基準：　尤度最大化(ML)基準
　　　⇒ 初期値の影響が大きいため改善の必要あり
  - 音声認識に必要なモデル構造
    ・ モデルの複雑化や複数のモデル構造の組み合わせた研究の




















































































  - 自由エネルギー関数の再定義
  - 変分近似を用いることでモデルパラメータ・状態系列・モデル
　　構造の変分事後確率を導出
, ,
  - 温度パラメータを0（高温）から1（低温）に変えていきながら
　　各温度で　　　　　　　　　　　　　　　　を繰り返し推定していくことで
　　初期値に依存しにくい高精度なモデルを推定することが可能
温度スケジュール
